



















































































































































































































































































































































































17 岁中秀才，44 岁中举人，乾隆元年 56 岁的他中了二
甲进士，还曾参与纂修《嘉定县志》与孔庙修缮。其一
生好咏，工诗古文词；工行草，善写意人物，同时还是著
名的竹刻艺术家。
蔡正道：“江南贡院与科举文化学术研讨会”综述
·  52  ·
本次研讨会论文主题集中，学术成果丰硕，推进
了科举制度的研究，加强了南京中国科举博物馆的学
术支撑，对博物馆在科举文物的交流与科举文化的展
示有所帮助。科举学作为广阔且专门的研究领域，透
过学术会议的形式与博物馆合作，双方相得益彰，能扩
大科举史与科举学的影响力，为中国传统文化的弘扬
与传承做出贡献。
  （责任编辑：王伟宜）
